10月14日の日食を見よう by 渡辺 誠
今 月 の 話 題 No. 3   1  9  に っ し ょ く10 月 14 日 の 日 食 を 見 よ う
10 月 14 日 に は 約 2 年 ぶ り に 日 食 を
見 る こ と が で き ま す 。 晴 れ や す い 時 期
で す の で 、 こ の 機 会 に ぜ ひ ご 覧 ＜ だ さ
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●  8 禽 と は
日 食 は 太 陽 の 光 が 月 で さ え ぎ ら れ
げ んて で き る 月 の 影 の 中 に 地 球 が 入 る 現
羞 う で 、 丸 い 太 陽 の 一 部 が 欠 け て 見 え ま す 。
今 回 の 日 食 は 富 山 で は 10 月 14 日 午 前 10 時 43 分 頃 か ら 欠 け 始 め 、
ち ょ つ け い1 時 35 分 頃 に 最 も 欠 け ま す 。 こ の 時 は 太 陽 の 直 径 の 21.2% が 欠 け
ま す 。 そ の 後 、 だ ん だ ん 元 に 戻 り 、 12 時 28 分 頃 に 日 食 が 終 わ り ま す 。
ほ う が く太 陽 は 南 の 方 角 に 見 え ま す 。 詳 し い 様 子 は 右 下 の 図 を ご 覧 く だ さ い 。
前 回 の 富 山 で 見 え た 日 食 は 202 年 6 月 11 日 で し た 。 県 内 は 雲 に お
お わ れ 、 一 部 地 域 で 少 し 見 え た だ け で し た 。 次 回 に 富 山 で 見 え る 日
食 は 209 年 7 月 2 日 で 、
あ ま み お お し ま か い き に つ し よ く奄 美 大 島 付 近 で は 皆 既 日 食 に な り
ま す 。
●  B 禽 を 安 全 に 見 よ う
太 陽 を 直 接 見 る の は 大 変 危 険 で
す 。
こ こ で は と て も 安 全 な 、 段 ボ ー
ル に 頭 を 入 れ て 日 食 を 観 察 す る た
め の 道 具 を 紹 介 し ま す 。
用 意 す る も の ： 大 き く 、 長 い 段 ボ ー ル
の 箱 （ 長 さ 50cm 以 上 ） 、 針 、
は さ み 、 小 さ な 紙 と 白 い 大 き な
紙 、 の り
10 時 43 分
8 食 最 大
1 時 35 分 日 食 お わ り
12 時 28 分
20' 
使 い 方 ： 右 図 の よ う に 段 ボ ー ル 箱 を 頭
に か ぶ り 、 太 陽 を 背 に し て 、
小 さ な 穴 か ら 太 陽 の 光 を 入 れ
ま す 。 段 ボ ー ル は 太 陽 の 高 さ と
同 じ く ら い 傾 け て く だ さ い 。
ぞ う太 陽 の 像 の 大 き さ は 段 ボ ー ル 箱
の 長 さ が 50cm で は 5 m m 、
ヽ ゜ グ= 〇-ク 。 ヽ 小 さ い 穴 を あ け た 紙 を 貼 っ た ほ う（  
100cm な ら 1cm 程 度 で す 。
簡 単 に 作 る こ と が で き ま す の で 、
ふ だ ん事 前 に 作 り 、 普 段 の 太 陽 で 試 し て み
て く だ さ い 。
富 山 市 天 文 台 (TEL076-434 ..:. 9098) で
は 10 月 14 日 午 前 10 時 30 分 か ら 12 時 30 分 ま で 特 別 観 測 会 を 行 い
ま す 。 （ 渡 辺 誠 ）
口 は 二 ； 紙 1 こロ
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日 食 観 測 装 置 の 作 り 方
①  小 さ め の 紙 (7 cmx5 c m  ②  
程 度 ） の 中 心 に 、 針 で 小 さ な
穴 を あ け ま す 。ci 
段 ポ ー ル 箱 の 側 面 を 、 ① の 紙 よ り ③
ひ と ま わ り 小 さ く (5 cmx3 c m  
程 度 ） 切 り と り ま す 。＾  脳
:.r "--
段 ポ ー ル 箱 は 、 深 さ 40 c ・m 以 上 、長 さ 50 cm 以 上 の 大 き な も の を使 用 し ま す 。
④  段 ポ ー ル 箱 の 内 側 の 、 ③ の ⑤  完 成 ！
反 対 側 に 、 白 い 大 き な 紙 を
は り ま す ．
段 ポ ー ル 箱 の 内 側 か ら 、
① の 紙 を ② で 切 り と っ た
部 分 に は り ま す 。
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